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CIJENJENI/E PRETPLATNICI/E I ČITATELJI/ICE ČASOPISA 
SOCIJALNA EKOLOGIJA, 
želimo Vas obavijestiti da će časopis Socijalna ekologija od 2010. godine izlaziti u tri 
broja i tri sveska. Razlog tome je višegodišnje kontinuirano smanjivanje godišnje finan-
cijske potpore Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, koje je ispod granice mogu-
ćeg financiranja izlaženja časopisa. 
Iz tih razloga je već duže vrijeme Uredništvo bilo prisiljeno objavljivati jedan dvobroj 
godišnje, pa su tiskana po tri sveska, a nominalno četiri broja. Iako je do sada bila prak-
sa da se zbog pomanjkanja financijskih sredstava izdaju dvobroji, nije se odustajalo od 
četiri broja godišnje. Podsjećamo Vas da časopis izlazi kontinuirano od 1992. godine 
već 18 godina i da je u početku (prve dvije godine) tiskan u četiri broja i četiri sveska i 
jedan broj (svezak) na stranom jeziku kao Supplement. 
Uredništvo se opredijelilo, a izdavači (Hrvatsko sociološko društvo i Zavod za sociolo-
giju – Odsjek za sociologiju) prihvatili, da se održi kontinuitet izlaženja časopisa kao tri 
broja u tri sveska. 
Molimo Vas da uvažite ovu promjenu. 
Uredništvo
INFORMATION
DEAR SUBSCRIBERS AND READERS OF THE JOURNAL  
SOCIAL ECOLOGY, 
We would like to inform you that the journal Social ecology will be published three ti-
mes a year (three issues) from 2010. The reason for this change is a continued reduction 
in financial support by the Ministry of science, education and sport, not sufficient for 
financing regular journal publication frequency.  
Due to this, the Editorship was forced to publish a two-in-one issue once a year, the-
refore publishing three times a year in reality, and four issues nominally. Although the 
standard practice was to publish a two-in-one issue when there is a lack of financial me-
ans, publication frequency of four issues was kept. Please be reminded that the journal 
has been published continually since 1992 for 18 years and that in the beginning (first 
two years) it was published four times a year and four issues with one additional issue 
in a foreign language as the Supplement. 
The Editorship has decided, and the publishers (Croatian Sociological Society and De-
partment of Sociology) have accepted, to keep the continuity of the journal by publis-
hing three times a year and three issues. 
We kindly ask that you accept this change. 
Editorship
